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âU DIRECTEUR GENERAL DG I ET A frI. IlI
/pe
REUNIOl{ DE LA COüHISSION DU 28 JUIN 1977
l------- --------
I. PROMOTION. II!I!II!TT]TIIITTIIIIEXPORTATIONS JAPONAISES
LA COMtïISSION A ADOPTE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL CONCERNANÏ
LIINSCRIPTION DIUN CREDIT DE 2 FIUC A LIAVANT PROJET DE BUDGET POUR
1978 POUR LA PRO]'IOlION DES EXPORTATIONS COf{MUNAUTAIRES VERS LE
JAPON. IL NE STAGIT lTT PAS DIUNE PROPOSITION IORMELLE MAIS DOUN
DOCUMENT DE TRAVAIL EN VUE DES DISCUSS IONS BUDGETAIRES. LE C REDIl
SERAIT UTILISE POUR:
LES ANALYSES DU MARCHE;
LTORGANISATION DE SEMAINES OU DE JOURNEES EUROPEENNES A CARACTE-
RE GENERAL OU SPEC I FIAUES;
DES SEr'lINAIRES DTETUDES ET DES V0YAGES DE PR0SPECTI0N, P0UR PETII
TES ET MOYENNES ENTREPRISES.
CETTE ACTION NOUVELLE S'IINSCIRT DANS LE CADRE DE LA POL!TIAUE
CONSISTENTE PRECONISEE PAR LA COtqf{ISSION POUR FAIRE FACE AU PRO-
BLEtllE DU DEFICIT COHttlERCTIAL AVEC LE JAPON, A SAV0IR QUr!L FAUDRA
PARVENIR AI UN MEILLEUR EOUILIBRE PAR UNE AUGt{ENTATION DES EXPOR-
TATIONS COtqtqUNAUTAIRES PLUTOT OUE DE RECOURIR A DES IqESURES PRO.
TECTIONNISTES LIî'IITANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU JÂPON.
LA COMI{ISSION ESTII'IE OUTIL EST NECESSAIRE DE COÿIPLETER LES DEHAR-
CHES I!I' AUPRES DU GOUIVERNEMENT JAPONAIS POUR OBTENIR LA SUPRES.
Sl0N DES 0BSTACLES ADMINISTRATIFS PAR UNE P0LITIOUE ACTM DE PRO[tl0-
TION DES EXPORTATIONS COMMUNAUTAIRES VERS LE MARCHE JAPONAIS OUI
EST PARTICULIEREMENT DIFFICILE A PENETRER POUR LES FOURNISSEURS
ETRANGERS ET EXIq,E DES DEPENSES RELATIVEMENT ELEVEES POUR LES PRO.
DUCTEURS DE TAILLE FIOYENNE.
trI. FEOGA PREMIERE TRANCHE DU CONCOURS ORIENTATION 1977
LA COI'ITVIISSION A DECIDE DE TRANSI4ETTRE AU COIüIITE PERMANENT DES
STRUCTURES, p0UR AVIS, LES pR0JETS AGRIC0LES DrAtulELI0RATt0N STRUC-
TURELLE OU'ELLE A RETENUS POUR UNE AIDE DE LA SECTION ORIENTAlION
DU FEOGA AU TITRE DE LA PRETVIIERE TRANCHE 1977.
LA LISTE DES PROJETS RETENUS PAR.LA COFIIïISSION PORTE SUR [,'NE SOMI{E
DTENVIRON 109 MUC REPARlIS PARMI 339 PROJETS. CETTE SOMI{E REPRE-
SENTE 64% DES 171 I{UC OUI SONT DISPONIBLES POUR CE GENRE DE PRO-
JETS AU TITRE DE LIANNEE 1977.
LES DETAILS DES IIIITTTITIII PROJETS AINSI AUE LA REPARTIlION PAR
PAYS VOUS SERONT COI{t{UNIOUES DES OUE LA COt'IMISSION AURA PRIS SÂ









III" PROLOiIGATTON DES ]IIESURES DE SAUIVEGARDE POUR LE ROYAgtIIt+.'UI{I
LA COMMTSSION A DECIDE DE PROLONGERI LA PERI{ISSION DE RESTREINDRE
LES SORTIES DE CApITAUX, D0NNEE AU R0YAUt'|E-UNl. CETTE PERftlISSIOil
EXISTE DEPIJIS LiENTREE II DU ROYAUT'IE-UNI DANS LA CONMUNAUTE(ART" 124 DU TRAITE DIADHESION) ET A DEJA ETE PROLON6EE, EI{ VERÏU
DE L0ART. lOE III DU TRAITE CEE, EN 1975 ET EN 1976. CrEST A
CAUSE DU DESEOUILIBRE PERSISTANT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
BRITANNIAUE.OUE CETTE AUTORISATION AVAtrT ETE DONNEE A L!ORIGtN,E
ET PROLONGEE MAINTENANT POUR UNE TROISIEME FOIS.
LA PROLONGATI ON ACTUELLE EST !II TEMPORAIRE.
AVANT LA FtN DE 1977, LA C0HtrlISSI0N REEXAT{INERA Lâ SITUATI0N
ECONOMIAUE AU ROYAUME-UNI ET SUIVANl LE RESULlAT IDE CET EXAÊIEN
MODIF.iERA OU ABROGERA SA I DECISION.
IV. FONETIONNET'IENT DU PLAN ANTICRISE DANS LE SECTEUR SIDERURGIOUE
LA COMMISSI0N A pR0CEDE A UN EXAttlEN DU FoNCTI0NNEMENT DE S0N PLAil
ANlI.CRISE ET.NOTAMflENT DES EFFETS DES IiIE.SURES DE PRIX OU'ELLE A II
PRISES AU DEBUT DU t{OIS DE MAI.
EN CE OUI CONCERT'lE LES B,R!X MINIE4 LA PRES0UE T0TALITE DEs ENTRE-
PRISES PROD,UISANT DES ROili§.À--A-EiôN ONT CORR IGE LEURS BAREMEI§ DE
PRIX POUR Y INTRODUIRE LES PRIX MINIMA DES PRIX DE BASE. LES SER'
vICES DE LA COrltrlISSI0N VEILLEtlttNT A LfAPPLICATI0N DE CETTE ilE-
SURE EN PROCEDANT A DES CONTROLES SUR PLACE ET EN NOUANT UN DT'4.
LOGUE AVEC LES ENTREPRISES CONFRONTEES A DES PROBLEMES PARTICULIE-
.tII RES.
tA COMMISSION EST DE LIAVIS OUE LES DONNEES ACTUELLES DU MARCHE I;III
CONDIIUISENl AU MAINTIEN DU NIVEAU DE PRIX ACTUELLET'IENT EN VIGUEUN.pouR cE ouI coNcERNE LEs eElI_q:198lElIâII9§, LA c0MMIssI0N A N0I.EQU'AU TERTUIE DIUNE PHASE NECESSA IRE DTADAPTATION, DES ENTREPRISES
REPRESENTANT 9O% DU VOLUME DE LA PRODUCTION TOTALE ONT PRIS LIE,N'
GAGEMENT DE RESPECTER LES PRIX PUBLIES PAR Lâ COM!IISSION ET ONT
ADAPTE LEURS BAREMES EN CONSEOUENCE. CE POURCENTAGE S IACCROIT]ENCORE DANS LES PROCHAINS JOURS.
AUJOURDTHUT, LA COrlilISST0N C0NSTATE OUE LES PRtX lllllllll.llt!
D I ORIENTATI ON RECOMMANDES A PARTIR DU ?3 f'IAI DETERHINENT DANS
LA IYIAJEURE IPARTIE DE LA COI{I'IUNAUTE, LES NIVEAUX DU f'IARCHE
S IDERURGIOUE.
LES CONDITIONS SE TROUVENT DES LORS REUNIIES POUR ENGAGER UNE
NOITUVELLE ETAIPE. 
.
LA COliIt'IISSION A DONC LIINTENTION DE CONSULlER LE CONSEIL EÎ LE
COMITE CONSULTATIF SUR UNE DEUXIEME SERIE DE PRIX DIORIENTATION
POUR LES PRODUITS POUR LESOUELS ELLE A ETABLI DES PROGRAMMES
INDIVIDUELS DE LIVRAISONS. '
LES TRAVAUX CONCERNANT LES AUTRES VOLETS DE LA POLITIOUE SIDERUR-
Gr0uE, c I EST-A-DIRE LA RESTRU!tllltttlcTURATr0N DU SECTEUR, LA
RECOÎTVERSION REGIONALE ET LE RECLASSEl'IENÏ DES TRAVAILLEURS SE POUR.
ilf{Nît lltt
